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INVENTARIZAČNÍ ČINNOST A INVESTIČNÍ TRHY 
*199543* 
Матвиенко А.И., Закревская Е.Г. 
Полоцкий государственный университет, Республика Беларусь 
 
ПРОБЛЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ 
 
Такой феномен как теория человеческого капитала содержит очень старые 
теоретические и методологические основы, тем не менее, это не умоляет того, 
что исследования данной проблемы являются одной из современных и довольно 
востребованных направлений развития. 
Современная проблема человеческого капитала в экономической науке 
имеет достаточно неплохое освещение в научной, прикладной и учебной литера-
туре. Понятие человеческого капитала как экономической категории считается 
одним из стержневых понятий в экономике на сегодняшний день, которые дают 
возможность для описания и объяснения через призму человеческих действий и 
интересов многих экономических процессов. Несмотря на долгую историю раз-
вития теории человеческого капитала, так и не было сформировано единого под-
хода к определению этого понятия и методам его оценки [3, с. 5]. 
Говоря о человеческом капитале, невозможно не затронуть тему инвестиций 
в данный вид экономических ресурсов, а также их окупаемость. Ряд авторов по-
святили работы этим исследованиям, так доктор экономических наук, доктор тех-
нических наук, профессор, заслуженный создатель космической техники, главный 
научный сотрудник Института макроэкономических исследований Министерства 
экономического развития Российской Федерации Б.А. Райзберг описывает инве-
стиции в социально-культурной сфере, отрасли науки, культуры, образования, 
здравоохранения, физической культуры и спорта [4, с. 70], доктор экономических 
наук, профессор М.А. Сажина и доктор экономических наук, профессор экономи-
ческого факультета МГУ Г.Г. Чибриков само понятие человеческий капитал трак-
туют как инвестиции в развитие знаний, навыков и способностей человека, повы-
шающих эффективность его труда. По их утверждению, инвестиции в человече-
ский капитал с пришествием времени компенсируются за счет увеличения дохо-
дов [2, с. 199]. На взгляд Б.М. Генкина, природные способности следует рассмат-
ривать как стартовый человеческий капитал, который может быть значительно 
увеличен благодаря инвестициям в обучение и воспитание [1, с. 173]. 
Лауреат Нобелевской премии, американский экономист Гэри Беккер в своем 
фундаментальном труде «Человеческий капитал» ввел понятие «специального 
человеческого капитала», характеризующего только те навыки и умения, кото-
рые представляют непосредственной интерес для конкретной фирмы, какого-
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відносно якої той чи інший автор досліджує дану економічну категорію. Особ-
ливості функціонування торговельних підприємств за сучасних економічних 
умов та значущість для них товарних запасів як базової складової під час фор-
мування стратегії розвитку обумовлюють актуальність дослідження проблеми 
ефективності управління запасами. Управління товарними запасами в умовах де-
фіциту оборотних коштів є важливою складовою побудови ефективного управ-
ління торговельного підприємства в цілому та не має єдиного підходу. Проте, як 
будь-який процес управління економічною системою, управління товарними за-
пасами торговельного підприємства необхідно здійснювати поетапно.  
Сучасний розвиток ринкових відносин, виникнення різних організаційно-
правових форм підприємств, розвиток конкуренції, необхідність впровадження і 
використання сучасних інформаційних технологій зумовили пошук нових під-
ходів до управління товарними запасами на підприємствах торгівлі. Як наслідок 
виникає необхідність удосконалення системи управління товарними запасами. 
Система управління товарними запасами є системою узгоджених між собою 
принципів, задач, елементів та методів, які регулюють процес розробки та ре-
алізації управлінських рішень щодо регулювання руху оборотних коштів в чітко 
заданих параметрах. 
Однією з умов досягнення високих кінцевих результатів торговельної діяль-
ності підприємства й підвищення її ефективності є постійне продумане фор-
мування товарних запасів і вміле управління ними. Ухвалення рішень щодо 
управління товарними запасами робить вплив на всі сторони господарської 
діяльності підприємства: зміну обсягу товарообігу, величину доходів, витрат 
обороту, прибуток і рентабельність. Саме тому метою статті є дослідження тео-
ретичного обґрунтування системи управління товарними запасами, механізму та 
проблем формування запасів в умовах нестабільності.  
В сучасній теорії поняття товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі 
розглядається з різних боків, в залежності від того, об’єктом якого функціональ-
ного управління вони є. Кожен з цих підходів розглядає лише сутнісні характе-
ристики цього поняття, що не дає змогу ідентифікувати його як цілісний об’єкт 
управління з позицій системності, а й відповідно приймати найбільш ефективні 
комплексні управлінські рішення, спрямовані на забезпечення стійкого еко-
номічного підприємства та збільшення його ринкової вартості. Богацька Н. 
визначає товарні запаси як цілісний інтегрований об’єкт управління таких 
функціональних управляючих систем роздрібного торговельного підприємства, 
як операційний менеджмент, фінансовий менеджмент, логістичний менеджмент 
та бухгалтерській облік [1, С.181]. 
Відповідно до асортиментних переліків мають утворюватися й товарні за-
паси, ідентичні за своєю структурою. Їх необхідно відновлювати шляхом регу-
льованого завезення товарів. Товарні запаси на торговельних підприємствах по-
винні формувати реальну пропозицію товарів, що забезпечує їх безперебійний 
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которых функционирует предприятие с целью повышения устойчивости и обес-
печения динамичного развития путем достижения роста стоимости предприятия. 
При осуществлении оценки стоимости предприятия целесообразно учиты-
вать различные аспекты функционирования предприятия, что позволит макси-
мально удовлетворить заинтересованные стороны необходимой информацией. 
При разработке стратегии управления стоимостью предприятия следует учиты-
вать, что этот процесс является достаточно продолжительным и ориентирован на 
долгосрочную перспективу. Эффективность процесса оценки и управления сто-
имостью предприятия во многом определяется компетенцией персонала, осу-
ществляющего данный вид деятельности.  
Таким образом, оценка и управление стоимостью предприятия выступает 
одним из ключевых инструментов обеспечения эффективного функционирова-
ния предприятия и организации. Система управления стоимость должна быть ор-
ганически связана с общей концепцией управления предприятием, что позволит 
не только поддерживать и развивать конкурентные преимущества, но и будет 
способствовать повышению финансовой безопасности, инвестиционной привле-
кательности и, соответственно, росту рыночной стоимости. 
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Круглик О. О. 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ 
ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Товарні запаси є важливою економічною категорією функціонування будь-
якого торговельного підприємства. Розглядаючи сутність даного поняття можна 
виокремити різноманітні підходи до їх визначення в залежності від позиції, 
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либо определенного вида деятельности. Беккер ввел определенные различие 
между специальными и общими инвестициями в человеческий капитал и под-
черкнул особое значение специальной подготовки, знаний и навыков [5, с. 40]. 
Человеческий капитал занимает также особое место и в социально-культурной 
сфере, где он находит свое специфическое отражение в индустрии профессио-
нального спорта. Понятие «специального человеческого капитала», играет нема-
ловажную роль при экономическом изучении сферы профессионального спорта. 
Исходя из этого специальная подготовка для профессионального спортсмена яв-
ляется основой его жизненного цикла. 
Благополучие и устойчивое развитие любого профессионального спортив-
ного клуба, в первую очередь зависит от человеческого капитала. Поэтому воз-
никает необходимость в тщательно продуманной и последовательной политики 
в вопросе сбалансирования инвестиций в человеческий капитал и развитие чело-
веческих ресурсов, как на уровне отдельных профессиональных команд, так и в 
целом, на уровне спортивных ассоциаций и федераций. Характерная особен-
ность инвестиций в человеческий капитал профессиональных спортивных клу-
бов, связана с неотделимостью его от личности объекта инвестиций (спортс-
мена). Рассмотрение данной проблемы детально, позволяет определить два ха-
рактерных случая таких инвестиций. В первом случае, профессиональные спор-
тивные клубы инвестируют в подготовку атлетов своей спортивной школы, ко-
торые востребованы на трансферном рынке, а также непосредственно своим клу-
бом. Во втором случае профессиональные спортивные клубы инвестирует в 
трансферы спортсменов, которые пользуются спросом на трансферном рынке 
или, по прогнозным оценкам, будут востребованы. 
Расчет окупаемости вложений в воспитанников или трансферы профессио-
нального спортивного клуба позволит в полной мере дать оценку экономическим 
последствиям таких инвестиций. Сложность точного расчета действительного 
уровня окупаемости состоит в определении количества и типа приносимой при-
были воспитанником или профессиональным спортсменом. Профессиональные 
спортивные клубы все в большей степени понимают важность взаимосвязи че-
ловеческого капитала и экономических результатов команды, для которых обыч-
ные бухгалтерские механизмы неприменимы. Решением могут стать экономиче-
ские методы, а точнее введение материальных стимулов, в виде эффективной 
комплексной системы оплаты труда, которая будет учитывать вклад персонально 
каждого профессионального спортсмена и системы бонусов. Иными словами, 
проблема окупаемости инвестиций в человеческий капитал получает недоста-
точное освещение на сегодня, что также негативно сказывается на пути эконо-
мического развития профессиональных спортивных клубов. 
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сфере оценки стоимости компаний [3]. Среди отечественных ученых следует вы-
делить А. Аскарова, А. Петрушеву, И. Астраханцева, О. Демчука [2]. 
В современном научном мире модели и концепции управления подразде-
ляют на два блока. В первый блок входят бухгалтерские или балансовые концеп-
ции, а ко второму относятся рыночные или стоимостные. В основу балансовых 
моделей положена концепция ориентации на максимальную прибыль, при этом во 
внимание не принимаются другие важные результаты деятельности предприятия: 
сохранность конкурентных преимуществ на рынке, инвестиционная привлекатель-
ность бизнеса в целом [4]. 
В противовес этому, рыночные концепции управления направлены главным 
образом на максимизацию рыночной стоимости предприятия. В связи с этим дан-
ные модели и концепции получили наиболее широкое распространение и приме-
нение в современных условиях хозяйствования. 
Для того чтобы разобраться в сущности данной концепции целесообразно 
рассмотреть не только различные трактовки данного понятия, но и определить 
различные виды стоимости предприятия. 
Очевидно, что наиболее часто встречающимся является понятие «рыночная 
стоимость». Распространенность именно этого понятия обусловлена тем, что ры-
ночная стоимость позволяет сформулировать справедливую цену объекта при 
подготовке к заключению сделки. То есть под рыночной стоимостью следует 
подразумевать наиболее адекватную стоимость, по которой возможна продажа 
объекта на открытом конкурентном рынке. При этом на формирование цены не 
могут оказать влияние чрезвычайные факторы, а стороны сделки обладают пол-
ной информацией об объекте купли-продажи [1]. 
Близко к понятию «рыночная стоимость» является понятие «балансовой 
стоимости» предприятия, которая представляет собой совокупность денежных 
расходов на приобретение или строительство объектов собственности. В свою 
очередь балансовая стоимость находит свое отражение в первоначальной и вос-
становительной стоимости. 
Обобщая вышеизложенное следует отметить, что стоимость – это экономи-
ческий критерий, отражающий интегральный эффект влияния принимаемых ре-
шений на все параметры, по которым оценивается деятельность предприятия 
(доля рынка и прочность конкурентной позиции, доходы, инвестиционные по-
требности, операционная эффективность, налоговое бремя, регулирование, по-
токи денежных средств, уровень риска), позволяющий ранжировать варианты в 
ситуации множественного выбора [2]. 
В процессе управления стоимостью предприятия появляется возможность 
принимать наиболее эффективные управленческие решения, а также рационали-
зировать денежные потоки. 
Процесс управления стоимостью предприятия заключается в эффективном 
применении методов воздействия на внутренние и внешние факторы, в условиях 
